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Kirjastojen sähköisku 16.9.2002
Aamupäivällä tapahtumia kampuksilla, 
iltapäivällä Runeberg-salissa klo 15 - 17  
   
 
Tietoiskuja kirjastojen verkkopalveluista
Helsingin yliopiston kirjastot järjestävät elektronisten tietopalvelujensa
esittelypäivän maanantaina 16.9.2002. Tarkoituksena on esitellä Helsingin
yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille kirjastojen verkkopalveluja ja keskittyä
erityisesti uusimpaan palvelutarjontaan.
Tietoiskuja järjestetään päivän aikana kampuksittain. Lisäksi iltapäivällä klo 15
alken keskustakampuksella onyhteinen tilaisuus Runeberg-salissa (Fabianinkatu
33, 2 krs), johon on poimittu esittelyyn kiinnostavia elektronisia palveluja eri
kampusten tarjonnasta.
 Ohjelmatiedot.
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